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⢭⚄⑌ᝈ㛵㐃ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࡢάື 
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᪋タ㛗  ▮㔝ᩗᏊ 
 
す᧛☻ࡢᆅᇦ࡟᰿௜ࡃ⢭⚄⛉⑓㝔࡛࠶ࡿᥬಖᕝ⑓㝔࡟ేタࡉࢀࡓ஦ᴗᡤࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍
ࡣࠊࡓࢇࡱࡱ࣭ࡢࡒࡳ࣭࡞ࡈࡳ࡜ࡢ㸱ࡘࡢ᪋タ࠿ࡽ࡞ࡾࠊᐃဨ 19 ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ㏥㝔ࡋ࡚ᆅᇦࡢ⏕άࢆጞࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊࢿࢵࢡ࡟࡞ࡿࡢࡣ⏕ά⩦័ࡢ
☜❧ࠊఫࡲ࠸ࡸ⏕ά㈝ࡢ☜ಖ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ࡛ᬽࡽࡍࡓࡵࡢఫᒃ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋࠊඹྠ⏕άࡢ
ሙ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖ⏕άୖࡢୡヰࡀࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ 
ᙜ᪋タࡣ฼⏝⪅ࡀᆅᇦ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟୍⥴࡟ఫࡳࠊࢫࢱࢵࣇ࡟ࡼࡿ᪥୰ࡢᨭ᥼ࢆᥦ౪ࡍ
ࡿఫᒃ࡛࠶ࡿࠋ⏕άࡢ୙Ᏻࡸᐙ஦ࡀⱞᡭ࡜࠸࠺ᵝࠎ࡞ኌ࡟ࢫࢱࢵࣇࡀಶࠎ࡟ᛂࡌࡓᏳᚰࡋ
ࡓ⏕άࡸࠊ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᗈࡆࡿᬽࡽࡋࢆ㏦ࢀࡿࡼ࠺࡟ᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋࢫࢱࢵࣇࡣࢧ࣮
ࣅࢫ⟶⌮⪅ࠊ⏕άᨭ᥼⪅ࠊୡヰே➼࡛ᵓᡂࡋࠊ฼⏝⪅ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᥬಖᕝ⑓㝔ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࡢ⌧≧࡜άືࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ 
⌧ᅾࡢධᡤ⪅ᩘࡣ 16 ྡ࡛ࠊᙜ᪋タࡢ฼⏝⪅ࡢከࡃࡣ⤫ྜኻㄪ⑕࡛࠶ࡾࠊ㧗ᖺ㱋ࠊ㛗ᮇධ
㝔ᚋࡢ㛗ᮇධᡤ⪅࡛࠶ࡿࠋ㌟యྜే⑕ࡀከࡃࠊ⏕άࡣ୺࡟㞀ᐖᖺ㔠ࡸ⏕άಖㆤࡢཷ⤥⪅ࡀ
ከ࠸ࠋࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᐙ᪘㛵ಀࡶᕼⷧ࡞ࡓࡵࠊ⮬Ꮿ࡛ࡢ⏕άࡣ㞴ࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙜ᪋タ࡛ࡢᨭ᥼ෆᐜࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋձ㣗஦㸸௚ࡢ฼⏝⪅ศࡶసࡿᙜ␒ไ࡜Ꮿ㓄ࢧ
࣮ࣅࢫ࣭⤥㣗ὀᩥ࡞࡝ࡢ฼⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋղ἞⒪ࡢ⥅⥆㸸᭹⸆࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇶᮏ⮬ᕫ⟶⌮ࡀ
ฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᥬಖᕝ⑓㝔࡬ࡢデᐹྠ⾜ࡸᚲせ᫬ࡢࡳ௚㝔࡬ࡢ㏻㝔ྠ⾜ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋճ
♫఍ⓗ࡞⏕άࡢ⟶⌮㸸㔠㖹ࡢ⮬ᕫ⟶⌮࡜ᙺᡤ࡞࡝ࡢㅖᡭ⥆ࡁࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࢫࢱࢵࣇ⟶⌮࠿ࡽ
ᮏே⟶⌮࡟⛣⾜࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋմ᪥୰ࡢάື㸸ࢹ࢖ࢣ࢔࣭సᴗ⒪ἲ࡟ࡣ 16 ྡ඲ဨࡀཧຍ
ࡋࠊᑵປ⥅⥆ᨭ᥼㹀ᆺసᴗᡤ࡟ࡶ 3 ྡࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᨭ᥼ෆᐜࡣ฼⏝⪅࡜ࢫࢱࢵࣇ㛫࡛ࠕ㐠Ⴀ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࠖࢆ⾜࠸ࠊ฼⏝⪅ࡢᕼᮃ࡟ἢ࠼ࡿ
ᨭ᥼ࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋᨭ᥼ࡢ฼⏝ࡣᆅᇦࡢ஦ᴗᡤ࡜㐃ᦠࡋࠊᆅᇦࡢ஦ᴗᡤ࡛సᡂࡉࢀࡿࢧ
࣮ࣅࢫ฼⏝ィ⏬᭩࡟ἢࡗ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ෆ࡛฼⏝⪅ࡢಶูᨭ᥼ィ⏬᭩ࢆసᡂࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᥬಖᕝ⑓㝔ධ㝔୰ࡢ㏥㝔ᨭ᥼㛤ጞ᫬࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ධᡤᚋࡶ⥅⥆ࡋࡓάື
࡛ࡁࡿෆᐜ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢹ࢖ࢣ࢔ࢫࢱࢵࣇࡸᥬಖᕝ⑓㝔ࡢ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࡜ࡶ᝟ሗ஺᥮
ࡋࠊᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⒪㣴⑓Ჷࡢධ㝔ᝈ⪅࣭┳ㆤᖌ࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍฼⏝ࡸ
ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡢ஺ὶ఍ࢆィ⏬ࡋࠊᆅᇦ࡛ࡢ⏕ά࡟┠ࢆࡴࡅࡿᶵ఍࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⢭⚄
㞀ᐖ⪅ࡢ㛗ᮇ฼⏝⪅ࡢᆅᇦ࡬ࡢ᚟ᖐࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ 30 ᖺᗘࡣ⮬Ꮿ㏥ᡤ 1 ྡࠊ
෌ධ㝔㸱ྡ㸦⢭⚄⑕≧ᝏ໬࣭ᕼᮃධ㝔࣭ෆ⛉἞⒪㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ⏕ά࡟⛣⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟᥼ຓࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊձධ㝔ᝈ⪅ࡀࠊ
㏥㝔๓࠿ࡽᆅᇦ⏕άࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ാࡁ࠿ࡅ࡬ࡢᕤኵࢆࡍࡿࠋ ղ฼⏝⪅ࡀ⮬ศ࡛Ỵ
ࡵࡓ⏕άࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋࡇ࡜ࡀ኱ษ࡟࡞ࡿࡢ࡛ከ⫋✀࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࡼࡾࡼ࠸ᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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